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Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma  
„Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”, w którym podejmo-
wane są nowe zagadnienia dotyczące osób niepełnosprawnych i edu-
kacji inkluzyjnej. 
Na uwagę zasługuje artykuł prof. Bałandynowicza pt. „Samo-
świadomość społeczna wobec zdrowia seksualnego osób z niepełno-
sprawnością”, w którym Autor podejmuje niezwykle ważne, ale  
i trudne zagadnienie dedykacji dotyczącej seksualności osób z niepeł-
nosprawnością. Pod rozwagę podajemy rekapitulację rozważań i pod-
kreślamy: Przyjęcie strategii edukacyjnej zakładającej zmiany samoświado-
mości społecznej w stronę zachowań empatycznych i tolerancyjnych wobec 
kategorii zdrowia seksualnego osób  z niepełnosprawnością  pozwoli urzeczy-
wistnić model kultury społecznej uznający inkluzję społeczną za cel ostateczny 
a tym samym różnice będą traktowane jako cechy wzbogacające,zmuszające do 
refleksji aksjologicznej, lepszego uzasadniania racji oraz prowokujące do pro-
społecznego i humanistycznego postępowania. 
Interesującymi uwagami z czytelnikami dzieli się na łamach na-
szego czasopisma prof. A. Smantser w artykule „Педагогические 
аспекты подготовки будущих учителей к профессиональной 
деятельности в инклюзивной образовательной среде. Autor podej-
muje zagadnienia znajdujące się również w zakresie zainteresowań  
badawczych naukowców w Polsce, w tym także w Uniwersytecie 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.  
Przygotowanie nauczycieli do pracy w warunkach edukacji in-
kluzyjnej jest dużym wyzwaniem dla uczelni wyższych. Placówki, ta-
kie jak na przykład Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli, również poświęcają wiele uwagi przygotowaniu nauczy-
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cieli organizując odpowiednie formy kształcenia i poszukują odpowie-
dzi na pytanie, w jaką wiedzę i kompetencje należy wyposażyć nau-
czycieli przygotowujących się do pracy w warunkach edukacji inklu-
zyjnej.  
Nauczycielom i rodzicom polecam artykuł dr Marzeny Lisow-
skiej, zatytułowany „Czy powiedzieć dziecku o diagnozie zespołu 
Aspergera – studium przypadku”. Autorka przedstawia swoiste stu-
dium przypadku, zadaje pytanie, czy i kiedy zapoznać dziecko z  jego 
chorobą. Bez wątpienia dla wielu rodziców jest to niezwykle trudna 
sytuacja i zazwyczaj dominuje chęć odłożenia na później takiej decyzji. 
Natomiast na przykładzie prezentowanego dziecka wyraźnie widać, 
że poinformowanie o wystąpieniu zaburzenia uwolniło dziecko od po-
czucia inności i poczucia mniejszej wartości. 
Tradycyjnie odsyłamy naszych czytelników do działu scenariu-
sze działań integracyjnych, szczególnie polecając lekturę studentom  
i praktykom szukającym nowych inspiracji. 
Zachęcamy naszych Czytelników również do przeczytania spra-
wozdania ze zorganizowanego w kwietniu 2014 roku I Międzynaro-
dowego Kongresu Inkluzji Społecznej,  który staje się forum między-
narodowej wymiany myśli na temat problemu włączenia społecznego. 
Zapraszamy także już teraz do udziału w II Międzynarodowym Kon-
gresie Inkluzji Społecznej, który odbędzie się 15-16 kwietna 2015 r.  
w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. 
 
 
Redaktor naukowy 
prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk 
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Introduction 
 
In the current issue of our journal Student Niepełnosprawny Szkice  
i rozprawy, we present new ideas concerning disabled people and in-
clusive education. First of all we highly recommend the article on sex-
uality and disability, an important but difficult topic, by Professor 
Bałandynowicz. The chapter Samoświadomość społeczna wobec zdrowia 
seksualnego osób z niepełnosprawnością recapitulates the main points of 
sexuality and disability concluding that society will embrace social inclu-
sion as its ultimate goal if we introduce educational strategy which takes into 
account the growing public awareness about the empathy and tolerance of sex-
ual needs of people with disabilities, this way differences between people will 
be treated as a means to enrich personality, to deepen axiological reflection, to 
justify the argument and to encourage social and human development.  
An interesting contribution to the present issue is the article 
Педагогические аспекты подготовки будущих учителей к профессио-
нальной деятельности в инклюзивной образовательной среде by Professor 
Smancer, which deals with preparing future teachers for inclusive 
teaching, a subject of interest among Polish scientists, including those 
working for the University of Natural Sciences and Humanities in 
Siedlce.   
Training teachers to work for inclusive education is a great chal-
lenge for universities.  Moreover, the network of Regional in-Service 
Teacher Training Centres is devoted to helping teachers by offering dif-
ferent workshops and trying to provide them with proper knowledge 
and skills to work with disabled students.  
The article by Dr. Marzena Lisowska Czy powiedzieć dziecku o di-
agnozie Zespołu Aspergera – studium przypadku may be interested both 
for teachers and parents. The author presents a case study and analyz-
ing it tries to answer the question whether or not children with Asper-
ger Syndrome should be informed about the disorder. There is no 
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doubt that for many parents this is a very difficult dilemma and usually 
they put off the decision. The case of the child presented in the article 
shows that when children are aware about their condition they no 
longer have a sense of being different and do not suffer from low self 
esteem. 
As usual we recommend the section about integrating children 
with special educational needs into regular classrooms. This will inter-
est both students and teachers looking for inspiration.  
We also encourage our readers to look through a report from the 
First International Conference on Social Inclusion, which has become 
an international forum to exchange ideas on social inclusion issues. We 
invite everybody interested to take part in the Second International 
Conference on Social Inclusion, which is to take place in the University 
of Natural Sciences and Humanities in Siedlce between 15 and 16 April 
2015.  
 
Academic editor 
Tamara Zacharuk 
 
